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При проведении гидродинамических расчетов вытеснения нефти водой 
необходимо знать относительные фазовые проницаемости (ОФП) и свя­
занные с ними параметры . Для слоисто-неоднородного пласта на основе 
модели фильтрации по схеме "струй" [l] и геолого-промысловых данных 
построены модифицированные ОФП вероятностно-статистическим мето­
дом. Эти ОФП позволяют свести трехмерную модель вытеснения нефти 
водой к квазитрехмерной и существенно упростить расчеты больших неф­
тяных площадей. 
В случае аппроксимации гистограммы проницаемости логнормальным 
распределением со средне-квадратичным отклонением К" ОФП имеют вид 
k0(s)=0.5·Eв[l-erf((i-К.,)/ 2 )], kн(s)=0.5 · Eн·[l-erf((i-К.,)/ 2 )). 
Без перехода к конкретному вероятностному распределению абсолют­
ной проницаемости по толщине слоистого пласта кривые ОФП можно вы­
числить по простым формулам, сглаживая их зависимостями степенного 
тиr1а методом наименьших квадратов: 
ю п 
k.(s)=Eв ~); ·h;fKH••E,·s ", kн(s)=Ен· Lfti ·h/KH:::.e.·(1-s )ь . 
i=l j,.j(}.I.} 
Адаптация построенных ОФП по геофизическим данным к объекту ис­
следования производится с привлечением промысловой информации пу­
тем сближения расчетных и фактических показателей разработки . 
На основе полученных ОФП, в зависимости от коэффициента вариации 
проницаемости по толщине слоистого пласта, можно оценить текущую 
нефтенасыщенностъ, насыщенность на фронте вытеснения, выделить ком­
плекс К. Н и другие параметры, необходимые для проведения прогнозных 
расчетов нефтяных площадей. 
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Рассматривается поведение модифицированных относительных фазовых 
проницаемостей (ОФП) в рамках модели "схема струй" [lJ, [2) . Согласно 
«схеме струй», модифицированные ОФП представляются в виде 
k Но k Н Н k~ = --BQ Jk(z}iz, kf1 =_!iQ Jk(z}iz, КН= Jk(z)dz. 
КН О КН Но О 
В зависимости от распределения проницаемости (рассматривалось их 
поведение в зависимости от обратной к k{z) функции z(K) в одном и том 
же интервале изменения проницаемостей [К 1 ,К 2 ]) получаются различные 
модифицированные ОФП. 
Расчетные показатели разработки по модели "схема струй" адаптируют­
ся к фактическим при помощи модифицированных ОФП. Данное исследо­
вание позволяет выбирать для адаптации различные виды кривых ОФП. 
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